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RESUMEN   
La presente investigación  tuvo como objetivo genera: Determinar el nivel de 
lenguaje oral que presentan los estudiantes del primer grado de educación 
primaria de la Institución educativa 2022 Sinchi Roca. Comas, 2016. El método 
empleado fue de descriptivo simple, dado que pretende recoger información de 
forma independiente o conjunta de los conceptos o variables a las que se refiere. 
Para ello se ha utilizado la encuesta como técnica, aplicados a una muestra de 
100 estudiantes, 1° A con 28 estudiantes, 1° B con 30 estudiantes, 1° C con 21 
estudiantes y 1° D con 21 estudiantes correspondientes a una población de 994 
estudiantes del nivel primario. De esta manera, los datos recolectados fueron 
procesados a partir del programa estadístico SPSS 20, para registrar datos y 
resultados de la Evaluación del Lenguaje Oral (ELO) .Luego del análisis de los 
resultados, se concluyó  que el 41,4% de los estudiantes en la variable Lenguaje 
Oral se ubican en el nivel de logro previsto, mientras que el 58,8%, se ubican en el 
nivel no logrado. 













This research was general objective: to determine the level of oral language that 
students present the first grade of primary school education in 2022 Sinchi roca 
commas 2016. The method used was described simple. Since it is intended to 
gather information independently or together concepts or variables that refer to it it 
has been used the survey as a technique applied to a sample of 100 students 1 to 
28 students, 1 B with 30 students, 1 c 1 d 21 students and 21 students 
corresponding to a population of 994 students at the primary level. Thus the data 
collected were processed from statistical program SPSS 20 for recording data and 
results of the evaluation of oral language. After analyzing the results it was 
concluded that 41.4% of students in the variable oral language are located in the 
expected level of achievement while 58.8% are in the level unachieved. 
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